
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B=b:貞 成親王か ら絵巻 を提供 された者
C譜c:絵 巻 を提供 した者 と貞成親 王の問に立つ者
c':貞 成親王 と,貞 成親王か ら絵巻 を提供 された者の間に立 つ者
(c):貞 成親王 と制作者の間に立 つ者
(c)':貞 成親王 と,貞 成親王 に制作 を依頼 した者の間に立つ者
D=d:貞 成親王の絵巻 の鑑賞 に関 る者
dノ:cでdを 兼ねている者
E=e:貞 成親王の制作に関 る者
e':貞 成親王 を制作に関 らせ る者=貞 成親 王に制作を依頼 した者
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































能書家 ・絵 師 ・舞人 ・楽人等
公家社会に関る人な ら誰 でも可。
 
絵
巻
の
往
き
来
に
見
る
室
町
時
代
の
公
家
社
会
画
.
依
頼
す
る
も
の
、
内
々
で
興
じ
る
も
の
等
が
あ
る
。
『看
聞
御
記
』
(
53
)
永
享
七
年
四
月
十
七
日
の
舞
御
覧
を
例
に
し
て
考
え
て
み
る
。
こ
の
舞
御
覧
に
は
、
足
利
義
教
、
大
炊
御
門
信
宗
、
中
御
門
俊
輔
、
庭
田
重
有
、
千
種
具
定
、
舞
の
奉
行
で
あ
る
中
御
門
明
豊
、
そ
の
他
多
く
の
公
家
た
ち
が
、
舞
御
覧
を
企
画
・
運
営
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
舞
楽
の
上
演
に
も
、
間
に
立
つ
者
の
集
合
C
に
あ
た
る
人
々
が
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
の
の
動
き
を
伴
わ
な
い
文
化
事
象
に
お
い
て
も
、
間
に
立
つ
者
の
集
合
C
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
の
の
動
き
を
伴
う
文
化
事
象
、
伴
わ
な
い
文
化
事
象
何
れ
も
、
人
が
関
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
も
の
が
資
料
ω
で
あ
る
。
文
化
事
象
を
人
の
関
り
の
点
か
ら
見
た
場
合
、
文
化
事
象
を
受
け
容
れ
る
人
、
個
々
の
文
化
事
象
を
作
る
人
、
文
化
事
象
の
仲
介
人
、
大
き
く
こ
の
三
つ
の
立
場
が
あ
る
。
人
が
関
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
が
働
き
か
け
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
文
化
事
象
は
人
の
働
き
か
け
を
伴
う
と
い
え
る
。
社
会
的
地
位
や
官
職
、
技
能
等
の
条
件
で
限
ら
れ
て
く
る
面
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
三
つ
の
立
場
は
公
家
社
会
に
関
る
人
で
あ
れ
ぽ
誰
で
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
積
み
重
ね
が
一
五
一
佛
教
大
學
大
學
院
紀
要
通
巻
第
二
十
三
號
一
五
二
公
家
社
会
に
文
化
の
充
実
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
化
事
象
の
仲
介
人
を
、
間
に
立
つ
者
の
集
合
C
、
即
ち
公
家
と
考
え
る
と
、
公
家
の
役
割
の
重
要
さ
を
改
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
役
な
し
で
は
、
文
化
事
象
を
受
け
容
れ
る
人
と
文
化
事
象
を
作
る
人
の
接
触
は
難
し
い
も
の
と
な
り
、
公
家
社
会
に
お
け
る
文
化
の
形
成
も
滞
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
公
家
社
会
の
文
化
の
形
成
は
、
文
化
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
ご
く
一
握
り
の
貴
人
に
あ
た
る
人
々
が
中
心
に
な
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
様
に
見
え
る
。
だ
が
、
文
化
事
象
を
受
け
容
れ
る
人
と
文
化
事
象
を
作
る
人
と
の
間
に
立
つ
、
仲
介
人
の
役
に
あ
た
る
公
家
が
事
実
上
の
中
心
で
あ
る
。
公
家
社
会
に
お
け
る
文
化
の
形
成
は
、
文
化
事
象
の
仲
介
人
と
し
て
の
公
家
を
間
に
挾
ん
で
、
文
化
事
象
を
受
け
容
れ
る
人
(主
に
貴
人
)
と
文
化
事
象
を
作
る
人
(芸
術
や
芸
能
に
秀
で
た
者
)
と
が
繋
が
る
こ
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
進
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
結
び
に
か
え
て
貞
成
親
王
の
関
っ
た
絵
巻
、
貞
成
親
王
と
絵
巻
に
関
っ
た
人
々
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
室
町
時
代
の
公
家
社
会
に
お
け
る
文
化
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
べ
て
き
た
。
「
一
、
貞
成
親
王
の
関
っ
た
絵
巻
に
つ
い
て
」
で
は
、
社
寺
縁
起
類
・
高
僧
伝
類
・
御
伽
草
子
類
の
絵
巻
が
、
貞
成
親
王
の
許
に
多
く
集
ま
っ
て
く
る
点
に
つ
い
て
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
当
時
の
公
家
が
持
っ
て
い
た
宗
教
に
つ
い
て
の
考
え
が
、
社
寺
縁
起
類
・
高
僧
伝
類
の
絵
巻
の
存
在
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
絵
巻
の
制
作
や
鑑
賞
の
隆
盛
に
繋
が
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
宗
教
に
つ
い
て
の
考
え
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
か
ら
の
分
析
を
行
う
と
、
室
町
時
代
の
公
家
の
宗
教
と
芸
術
の
接
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
御
伽
草
子
類
の
絵
巻
に
つ
い
て
も
、
個
々
の
作
品
の
中
に
込
め
ら
れ
て
い
る
当
時
の
日
本
人
の
も
の
の
見
方
等
か
ら
、
公
家
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
素
地
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
様
な
点
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
け
ば
、
貞
成
親
王
の
許
に
幾
つ
か
の
種
類
の
絵
巻
が
多
く
集
ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
室
町
時
代
の
公
家
の
精
神
面
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
解
明
が
で
き
る
と
思
う
。
コ
一、
貞
成
親
王
と
絵
巻
に
関
っ
た
人
々
」
で
は
、
取
り
上
げ
た
人
々
の
大
ま
か
な
動
き
を
追
う
の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
つ
い
て
貞
成
親
王
、
社
寺
、
室
町
幕
府
と
の
関
係
を
充
分
把
握
し
た
う
え
で
の
分
析
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
深
く
追
求
し
て
ゆ
く
と
、
貞
成
親
王
と
の
新
し
い
繋
が
り
を
見
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
社
寺
と
の
関
り
に
つ
い
て
は
、
社
寺
と
芸
術
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
室
町
幕
府
と
の
関
り
は
当
時
の
朝
幕
関
係
を
考
え
る
際
に
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
更
に
細
か
く
見
て
ゆ
く
と
、
絵
巻
を
媒
体
と
し
て
繋
が
っ
て
い
る
公
家
社
会
の
実
態
が
、
一
層
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
コ
ニ
、
公
家
社
会
に
お
け
る
文
化
の
形
成
過
程
L
で
は
、
貞
成
親
王
と
い
う
貴
人
の
眼
か
ら
見
た
も
の
を
通
し
て
、
室
町
時
代
の
公
家
社
会
と
文
化
に
つ
い
て
の
仮
説
を
立
て
た
。
文
化
事
象
、
時
代
、
人
物
、
立
場
が
異
な
っ
て
も
同
じ
こ
と
を
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
点
が
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
以
上
、
本
稿
を
振
り
返
っ
て
二
、
三
の
点
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
将
来
的
な
展
望
と
し
て
、
公
家
社
会
に
お
け
る
文
化
を
、
政
治
や
経
済
と
の
関
係
を
交
え
て
論
じ
る
方
向
へ
と
視
野
を
広
げ
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
絵
巻
の
往
き
来
に
見
る
室
町
時
代
の
公
家
社
会
一
五
三
佛
教
大
學
大
學
院
紀
要
通
巻
第
二
十
三
號
一
五
四
註(
1
)
下
房
俊
一
「
伏
見
宮
貞
成
」
(『
国
語
国
文
』
三
七
ー
一
一
四
=
一
九
六
八
・
=
)
、
横
井
清
『
看
聞
御
記
「
王
者
」
と
「
衆
庶
」
の
は
ざ
ま
に
て
』
(そ
し
え
て
一
九
七
九
)
、
村
田
正
志
『
村
田
正
志
著
作
集
第
2
巻
続
南
北
朝
史
論
』
(
思
文
閣
一
九
八
三
)
「
第
二
章
動
乱
の
世
の
人
々
の
事
蹟
第
六
節
後
小
松
天
皇
の
御
遺
詔
第
七
節
伏
見
宮
栄
仁
親
王
の
二
王
子
に
関
す
る
史
実
」
。
(
2
)
文
化
の
活
動
全
体
に
つ
い
て
は
、
註
1
横
井
清
前
掲
書
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
事
象
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
挙
げ
た
順
に
、
市
野
千
鶴
子
「伏
見
御
所
周
辺
の
生
活
文
化
ー
看
聞
日
記
に
み
る
ー
」
(『書
陵
部
紀
要
』
第
三
三
号
宮
内
庁
書
陵
部
一
九
八
一
)、
村
井
康
彦
「中
世
闘
茶
の
方
法
-
茶
勝
負
記
録
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
史
研
究
』
三
三
一
九
五
七
・
九
)
、
註
1
下
房
俊
一
前
掲
論
文
、
伊
藤
敬
『
新
北
朝
の
人
と
文
学
』
(
三
弥
井
書
店
一
九
七
九
)
「
『
菊
葉
和
歌
集
』
考
」
、
八
嶌
正
治
「
後
崇
光
院
詠
草
を
巡
っ
て
」
(『
書
陵
部
紀
要
』
第
三
一
号
宮
内
庁
書
陵
部
一
九
七
九
)
、
位
藤
邦
生
『
伏
見
宮
貞
成
の
文
学
』
(
清
文
堂
一
九
九
一
)
、
木
内
一
夫
「
看
聞
御
記
に
見
え
た
る
松
柏
ー
そ
の
様
態
と
当
代
猿
楽
i
」
(
『
国
学
院
雑
誌
』
七
ニ
ー
五
一
九
七
一
・
五
)
、
同
「
看
聞
御
記
に
見
え
た
る
地
蔵
詣
・
念
仏
躍
と
風
流
」
(
『
国
学
院
雑
誌
』
七
六
-
五
一
九
七
五
・
五
)
。
(
3
)
文
物
の
動
き
に
注
目
し
た
研
究
と
し
て
、
松
薗
斉
「室
町
時
代
の
天
皇
家
に
つ
い
て
ー
『
日
記
の
家
』
の
視
点
か
ら
ー
」
(『
年
報
中
世
史
研
究
』
第
一
八
号
一
九
九
三
)
が
あ
る
。
こ
の
研
究
で
は
『
看
聞
御
記
』
中
の
文
物
の
動
き
か
ら
、
伏
見
宮
家
が
ひ
と
つ
の
宮
家
と
し
て
安
定
す
る
過
程
を
論
じ
て
い
る
。
(
4
)
『
看
聞
御
記
』
は
『
続
群
書
類
従
』
補
遺
二
、
『
康
富
記
』
は
『
史
料
大
成
』
を
用
い
た
。
尚
、
本
文
や
註
、
資
料
で
史
料
引
用
等
を
行
う
際
、
史
料
名
を
特
に
記
し
て
い
な
く
て
も
、
嘉
吉
二
、
文
安
元
、
宝
徳
元
年
の
も
の
は
『
康
富
記
』
、
そ
れ
以
外
の
年
の
も
の
は
『
看
聞
御
記
』
で
あ
る
。
(
5
)
註
1
横
井
清
前
掲
書
、
註
2
市
野
千
鶴
子
前
掲
論
文
。
(
6
)
資
料
O
に
は
、
応
永
三
十
二
年
十
一
月
四
日
「
常
磐
絵
二
篇
」
と
あ
る
。
詞
書
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
絵
巻
の
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
一
応
、
こ
こ
に
含
め
て
お
く
。
尚
、
「絵
巻
」
の
名
称
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、
中
村
義
雄
『絵
巻
物
詞
書
の
研
究
』
(
角
川
書
店
一
九
八
二
)
「
第
十
章
絵
巻
物
攷
1
『
絵
巻
物
』
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
ー
」
が
あ
る
。
(
7
)
椎
野
(椎
野
寺
主
)
"
貞
成
親
王
の
異
母
弟
、
真
乗
寺
殿
(
真
乗
寺
・
景
愛
寺
主
)
H
貞
成
親
王
の
叔
母
、
瑞
室
。
(
8
)
奥
平
英
雄
『
絵
巻
物
再
見
』
(
角
川
書
店
一
九
八
七
)
「
第
三
章
分
類
」
で
行
わ
れ
て
い
る
分
類
に
従
っ
た
。
(9
)
石
原
美
紀
「物
語
と
絵
画
i
白
描
伊
勢
物
語
絵
巻
に
お
け
る
伊
勢
物
語
享
受
1
」
(『国
文
学
』
六
六
関
西
大
学
国
文
学
会
一
九
八
九
・
=
一
)
。
(
10
)
こ
の
三
点
の
絵
巻
に
つ
い
て
は
、
梅
津
次
郎
「
吉
備
大
臣
絵
を
め
ぐ
る
覚
え
書
き
1
若
狭
所
伝
の
三
つ
の
絵
巻
ー
」
(
『美
術
研
究
』
二
三
五
一
九
六
五
・
三
)
、
小
松
茂
美
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
の
研
究
』
(東
京
美
術
一
九
七
四
)
、
同
『
日
本
絵
巻
聚
稿
上
』
(
中
央
公
論
社
一
九
八
九
)
に
詳
し
い
。
(
1
)
『看
聞
御
記
』
嘉
吉
三
年
四
月
九
日
条
。
(
12
)
註
1
横
井
清
前
掲
書
、
村
田
正
志
前
掲
書
。
(
13
)
註
1
横
井
清
前
掲
書
、
註
2
市
野
千
鶴
子
前
掲
論
文
。
(
14
)
青
蓮
院
の
所
持
が
明
ら
か
な
も
の
は
、
永
宀口子
九
年
八
月
十
八
日
の
「
慈
恵
大
師
絵
」
の
み
で
あ
る
が
、
永
享
十
年
六
月
十
七
日
の
「
東
大
寺
絵
」
「
二
月
堂
絵
」
「
児
方
芸
絵
」
を
伏
見
宮
家
へ
持
参
し
た
の
が
、
青
蓮
院
の
僧
法
輪
院
心
勝
律
師
な
の
で
、
こ
の
絵
巻
も
青
蓮
院
の
所
持
の
可
能
性
が
あ
る
。
(
15
)
嘉
吉
三
年
-
足
利
義
勝
十
歳
。
(
16
)
興
福
寺
と
絵
画
に
つ
い
て
は
、
森
末
義
彰
『
中
世
の
社
寺
と
芸
術
』
(
吉
川
弘
文
館
一
九
八
三
復
刊
)
「
第
二
部
社
寺
と
美
術
関
係
の
座
」
に
詳
し
い
。
(
17
)
永
享
十
年
二
月
二
十
七
日
「
春
日
御
縁
起
中
書
」
・
同
年
十
一
月
十
三
日
「強
力
女
絵
」
「
う
い
の
せ
う
絵
」
「
香
助
絵
」
1
鳴
滝
殿
1
鳴
滝
殿
十
地
院
智
観
(貞
成
親
王
の
姪
)
嘉
吉
元
年
四
月
十
四
日
「狂
言
絵
」
1
今
出
川
教
季
1ー
今
出
川
公
直
(貞
成
親
王
の
養
父
)
の
玄
孫
(
18
)
後
花
園
天
皇
の
書
に
つ
い
て
は
、
『
特
別
展
覧
会
か
な
の
美
』
(
京
都
国
立
博
物
館
一
九
九
二
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、
コ
ニ
五
源
氏
物
語
抄
」
、
「
=
一
六
源
氏
物
語
抄
」
、
コ
七
〇
後
花
園
天
皇
宸
翰
女
房
奉
書
」
が
あ
る
。
絵
に
つ
い
て
は
、
『
看
聞
御
記
』
永
享
九
年
二
月
二
十
五
日
の
「
足
引
絵
」
の
絵
を
全
五
巻
写
し
た
こ
と
に
対
す
る
貞
成
親
王
の
評
と
し
て
、
「
絵
本
不
相
替
殊
勝
二
被
写
之
條
。
天
性
之
御
器
用
不
可
説
也
。
花
園
院
御
絵
拔
群
御
事
也
。
代
々
御
絵
邂
逅
事
也
。
而
如
比
被
遊
之
條
。
御
数
奇
感
悦
無
極
。
」
と
あ
る
。
(
19
)
嘉
吉
三
年
四
月
十
一
日
「
香
助
絵
」
「
鐘
撞
法
師
」
「
楚
波
丞
絵
」
は
「
先
日
絵
御
還
礼
二
進
之
。
」
と
あ
る
。
(
20
)
法
安
寺
、
五
辻
持
経
、
法
輪
院
、
庭
田
重
賢
、
綾
小
路
有
俊
。
(
21
)
「
御
伽
草
子
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
一
-
四
一
九
八
六
・
四
)
。
(
2
)
註
1
横
井
清
前
掲
書
「
夏
六
遊
興
の
席
」
、
註
2
位
藤
邦
生
前
掲
書
「第
三
章
伏
見
宮
連
歌
会
」
。
(
23
)
註
2
市
野
千
鶴
子
前
掲
論
文
。
『
看
聞
御
記
』
で
は
特
に
関
り
の
深
い
伏
見
宮
家
関
係
者
を
表
す
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
絵
巻
の
往
き
来
に
見
る
室
町
時
代
の
公
家
社
会
一
五
五
佛
教
大
學
大
學
院
紀
要
通
巻
第
二
十
三
號
一
五
六
(
24
)
貞
成
親
王
の
絵
巻
の
制
作
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
斉
藤
昌
利
「
『
看
聞
御
記
』
に
み
る
絵
巻
制
作
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
絵
画
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
一
九
八
九
)
が
あ
る
。
(
25
)
永
享
九
年
二
月
二
十
五
日
、
三
十
日
、
同
十
年
五
月
二
十
六
日
等
。
(
26
)
註
18
。
(
27
)
註
18
。
(
28
)
永
享
十
年
七
月
四
日
「
足
利
絵
」
(
利
は
引
と
思
わ
れ
る
)
第
四
巻
詞
中
書
持
経
朝
臣
令
書
。
是
公
知
朝
臣
可
清
書
之
間
。
絵
正
本
可
被
遣
事
。
六
借
之
間
。
以
中
書
可
被
遣
云
々
。
誰
二
て
も
可
中
書
之
由
被
仰
下
之
間
。
彼
朝
臣
二
令
書
。
(
29
)
註
18
前
掲
書
コ
六
九
貞
成
親
王
消
息
し
。
(
30
)
「玄
葬
1111:L
絵
」
嘉
吉
元
年
四
月
十
七
日
、
「
稲
荷
縁
起
絵
」
嘉
吉
三
年
四
月
十
日
。
(
31
)
相
澤
正
彦
「
粟
田
口
隆
光
を
め
ぐ
る
一
、
二
の
問
題
に
つ
い
て
」
(
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
別
冊
第
八
集
』
一
九
八
一
)
、
同
「
粟
田
口
絵
師
考
(
上
)
(下
)」
(
『古
美
術
』
八
三
、
八
四
一
九
八
七
・
七
、
一
〇
)
。
(
32
)
谷
信
一
「
土
佐
行
広
考
上
・
下
」
(
『
美
術
研
究
』
十
一
-
七
一
九
四
二
、
十
ニ
ー
一
一
九
四
三
)
、
宮
島
新
一
「
土
佐
光
信
と
土
佐
派
の
系
譜
」
(
『
日
本
の
美
術
』
二
四
七
至
文
堂
一
九
八
六
・
=
一)
で
は
永
享
一
〇
年
か
ら
嘉
吉
三
年
の
「
土
佐
将
監
」
を
土
佐
行
広
と
は
別
人
だ
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
国
史
大
辞
典
』
「
と
さ
ゆ
き
ひ
ろ
」
の
記
述
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
(
3
)
註
24
斉
藤
昌
利
前
掲
論
文
。
(
34
)
長
禄
元
(
一
四
五
七
)
年
正
三
位
(
『
公
卿
補
任
』
)
。
(
35
)
註
31
前
掲
論
文
。
(
36
)
永
享
十
年
七
月
二
十
二
日
「
足
引
絵
」
。
(
37
)
清
賢
に
つ
い
て
永
享
四
年
九
月
六
日
「
年
中
行
事
絵
」
に
「
承
仕
清
賢
有
絵
骨
之
間
令
写
了
。
」
と
あ
る
。
(
38
)
嘉
吉
三
年
九
月
十
九
日
に
「
照
善
中
山
法
師
絵
窪
田
採
色
出
来
持
参
。
不
思
様
之
間
又
返
。
能
々
可
採
色
之
由
仰
。
」
と
あ
る
。
(
39
)
永
享
七
年
十
二
月
五
日
。
(
40
)
永
享
十
年
五
月
二
十
五
日
、
二
十
七
日
、
六
月
二
日
、
二
十
一
日
、
二
十
七
日
、
七
月
二
日
、
二
十
一
日
、
二
十
九
日
、
十
月
七
日
。
(
41
)
洞
院
実
熙
-
永
享
五
年
六
月
十
四
日
、
一
条
兼
良
-
嘉
吉
元
年
五
月
七
日
。
(
42
)
『
康
富
記
』
嘉
吉
二
年
六
月
十
一
日
、
十
一
月
二
十
六
目
、
二
十
八
日
、
十
二
月
一
日
、
二
十
三
日
。
(
43
)
連
歌
会
-
応
永
二
十
六
年
六
月
十
五
日
、
同
二
十
九
年
六
月
二
十
五
日
、
同
三
十
年
二
月
二
十
五
日
等
。
七
夕
飾
1
ー
応
永
二
十
三
年
七
月
七
日
、
同
二
十
五
年
七
月
七
日
、
同
二
十
七
年
七
月
七
日
等
。
(
4
)
永
亠口子
八
年
六
月
十
八
日
「
感
陽
宮
」
、
同
二
十
二
日
「
人
麿
影
像
」
、
同
二
十
七
日
「
内
裏
御
絵
観
音
・
蘆
・
鴈
」
等
。
(
45
)
応
永
二
十
三
年
十
月
二
十
七
日
「
行
蔵
庵
押
板
障
子
絵
」
、
同
二
十
六
年
二
月
一
日
「玄
超
新
造
庵
障
子
絵
」
、
同
二
十
七
年
五
月
六
日
「
松
林
庵
障
子
絵
」
等
。
(
46
)
借
り
て
き
て
飾
っ
た
も
の
は
、
永
宀ロ子
四
年
七
月
六
日
「住
心
院
僧
正
屏
風
一
雙
絵
三
幅
」
「
法
輪
院
律
師
屏
風
一
雙
」
、
同
五
年
七
月
六
日
「
慈
済
院
絵
五
幅
」
「南
禅
寺
屏
風
二
雙
絵
十
幅
」、
同
七
年
七
月
六
日
「内
裏
御
屏
風
二
双
」
。
(
47
)
応
永
二
十
三
年
八
月
三
日
「唐
絵
一
幅
」
(御
室
へ
の
御
憑
と
し
て
)
、
同
年
十
二
月
三
十
日
「
唐
絵
一
幅
」
(
寺
長
老
が
持
参
す
る
)
、
同
二
十
四
年
一
月
十
四
日
「唐
絵
一
対
」
(引
物
と
し
て
)
、
同
年
六
月
五
日
「
唐
絵
二
幅
」
(
葆
光
院
の
形
見
と
し
て
)
、
同
二
十
九
年
二
月
二
十
三
日
「
絵
二
幅
」
(
旧
友
の
法
師
に
)
、
同
三
十
年
十
一
月
二
十
八
日
「
絵
二
幅
」
(
餞
別
と
し
て
)
、
永
享
四
年
一
月
二
十
八
日
「唐
絵
二
幅
」
(椎
野
よ
り
給
う
)
。
(
48
)
伏
見
宮
家
関
係
者
以
外
で
は
、
応
永
二
十
年
八
月
三
日
「
唐
絵
一
幅
」
(
御
室
)
、
永
享
五
年
七
月
五
日
「
絵
屏
風
等
」
(南
禅
寺
)
、
同
十
年
四
月
一
、
二
日
「
唐
絵
一
雙
」
(
二
條
殿
-ー
二
條
持
基
か
)
、
こ
の
三
例
が
あ
る
。
(
49
)
永
享
四
年
以
降
、
貞
成
親
王
が
出
向
い
て
唐
絵
・
障
子
絵
・
屏
風
絵
等
を
見
た
記
事
は
見
ら
れ
な
い
。
(
50
)
註
4
。
(
51
)
貞
成
親
王
や
後
花
園
天
皇
が
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
役
割
を
替
え
て
い
る
こ
と
、
世
尊
寺
行
豊
が
鑑
賞
と
制
作
に
関
っ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
(
52
)
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
様
に
、
絵
巻
や
唐
絵
な
ど
の
絵
画
、
物
語
や
歌
集
、
漢
籍
、
記
録
類
等
の
書
籍
、
楽
器
等
の
様
に
移
動
や
貸
し
借
り
の
可
能
な
も
の
と
し
て
お
く
。
な
お
、
こ
の
点
に
注
目
し
た
先
行
研
究
と
し
て
、
註
3
松
薗
斉
前
掲
論
文
が
あ
る
。
(
53
)
永
享
七
年
四
月
二
、
四
、
七
、
八
、
九
、
十
一
、
十
四
、
十
五
、
十
六
、
十
七
、
十
八
、
十
九
日
。
絵
巻
の
往
き
来
に
見
る
室
町
時
代
の
公
家
社
会
一
五
七
